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In da zomer van 1962 werd in ue hoge Bockas op het proefstation 
een slarassenproef opgezet om na te g&an of er gedurende de zomer­
maanden met succes sla onder glas geteeld kan worden. 
Opzet van de proef. 
In deze proef zijn 10 slarassen gebruikt, nl. 
1. Hilde 
2. Resistent. 
3. Kloek. 
4. Proeftuin's Blackpool. 
5. Ventura. 
6. Magiola. 
7* Profos. — 
8. Vitesse. 
2. 
9* Rapide. 
10. Ko 57. 
Behalve het cultuurtechnische aspect werd C e  invloed nagegaan 
van tie toediening van extra CO^ afkomstig van 3 verschillende bronnen. 
Daartoe verden genoemde rassen in elk van de vier kappen in viervoud 
uitgeplant. In kap 1 werd COg toegediend door middel van een petroleum­
kachel, in kap 2 door middel van stadsgas en in kap 3 doer middel van 
propaangas, terwijl in kap 4 geen extra COg gegeven werd. 
Omdat de meeste in deze proef gebruikte rassen bij lange dagen 
gemakkelijk doorschieten, werd bij het grootste deel van de planten 
een korte-dagbehandeling gegeven vanaf het zaaien tot aan het uit-
planten. Bij een klein aantal planten van elk ras bleef deze korte-
dagbehandeling achterwege. 
Ultvoerin van de proef. 
Be sla werd gszaaid op 18 juni. Be planten werden opgekweekt in 
perspotten en uitgeplant op 6 juli volgens de plattegrond op bijlage 1. 
Vanaf 18 juni tot 6 juli werden de plantjes verduisterd van 's avonds 
6 uur tot 's morgens 8 uur. 
Op 14 juli werd begonnen met het toedienen van C0^ op de boven­
omschreven wijze. Hierbij werd er naar gestreefd om in de kappen 
1, 2 en 3» ondanks het verschil in COg-broa, toch een gelijke dosering 
te handhaven. Be COg werd elke dag gegeven vanaf het moment dat het 
o licht begèn te worden totdat de temperatuur £ 20 C had bereikt. 
Baarna werd er gelucht. Dagelijks werd de maximum- en minimumtempera­
tuur opgenomen. Be proef werd beëindigd op 6 juli. Op deze datum werd 
ook nagegaan of de planten al een zaadst&ngel hadden gevormd en hoe 
lang deze zaadstengel was. 
Waarnemingen. 
Invloed COg. 
Bij een vergelijking van kap 4 (zonder COg) met de overige kap­
pen (wel C02) werd ùe indruk verkregen dat de sla in laatstgenoemde 
kappen iets steviger wasj de verschillen waren echter niet duidelijk. 
Mogelijk is de tijdsduur waarin CO^ kon worden toegediend te kort 
geweest om duideli.ke verschillen te krijgen. Verschillen tussen de 
COg -bronnen waren niet vmar te nemen. 
3. 
Doerachleten. 
In tabel 1 is weergegeven in «elke mate de verschillende rassen 
bij de verschillende behandelingen etn zaadst ngel hadden gevormd* 
Tabel 1 » 
Lengte van de zaadstengel bij enkele slarassen gedurende een zomer-
teelt onder glas. 
Has •et kortedagbeh. «onder kor te d agbehands1ing 
1 Hilde 0 0 
2 Resistent 0 0 
3 Kloek 2-5 5-8 
4 Pr. Blackpool +6 6-12 
5 Ventura 3-4 5-10 
6 Magiola 10 8-15 
7 Profos 0 0 
6 Vitesse 4 3-5 
9 Rapide 3-5 5-10 
10 No 57 2-3 4-8 
Alleen de rassen Hilde, Resistent en Profos hadden geen zaadstengel 
gevormd. De overige rassen zijn jus voor deze teeltwijze onbruikbaar, 
althans na de bovenbeschreven behandeling, '»el vas in de meeste gevallen 
de zaadstengel aanmerkelijk korter bij de planten die een kortedagbe-
handeling hadden gekregen. 
De kwaliteit van de niet doorgeschoten rassen liep nogal vat mit« 
een. Hilde was zeer groot van omvang en erg los. Resistent was goed van 
omvang, vormde een betere krop dan Hilde en was van een redelijke kwa­
liteit. Profos was ook vrij groot van omvang, met een vrij loss* kropf 
in dit ras kwam bovendien vrij veel rand voor. 
Tempera tuurwaarnc mi n ge n. 
Gedurende de gehele groeiperiode werden dagelijks de maximum-
en minimumtemperatuur opgenomen. Het bleek aat ae temperatuur vaak vrij 
hoog is opgelopen) op verschillende dagen boven 30°C en op één enkele 
dag zelfs boven 35°C. Daar de nachttemperaturen ook steeds aand de hoge 
kant zijn geweest, kan worden aangenomen dat deze hoge temperaturen 
een ongunstige invloed op de kwaliteit hebben uitgeoefend. 
Oogstgegevena. 
Saar de kwaliteit van de sla vaardeloos was, zijn er geen oo0st-
gegevens bepaald* 
Saaenvattlng. 
Bij een zomerteelt onder glas wer en 10 slarassen beproefd. 
Om de kans op ontijdig doorschieten zo klain mogelijk te maken, 
kregen de plantjes vanaf het zaaien tot aan het uitpoten een kortedag-
behandeling, Tan 's avonds 6 uur tot 's morgens 8 uur» 1er vergelijking 
kreeg een klein aantal planten van elk ras geen kortedagbehandeling. 
Bij de oogst bleken slechts 3 Ten de 10 rassen nog geen zaadstengel 
te hebben gevormd, nl. Hilde, Resistent en Profos. 
Be beste kwaliteit werd verkregen bij het ras Resistent. 
Naaldwijk, 27 dec. '62. 
W.P. v. Winden. 
Naaldwijk, 2—4— *63. 
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